

















































































































































































































































































































































44（3＞ 大堀他 僧帽弁交連切開術後早期における血行動態の変動 163
結 語
　．僧帽弁狭窄症15．例に対して交連切開術実施直前および
術後1ヵ月目に心カテーテル検査を行なった．術後，平均
左房圧，．’lz均肺動豚圧および肺動豚毛細管圧は下降傾向を
示し，これが術後早期における自覚症状の改善をもたらし
たものと考えられる．
　　要旨は，第27回日本胸部外科学会総会で発表した．論
文を御校閲下さった札幌医科大学胸部外科和田寿郎教授に
感謝する．　　　　　　　　　　　　（昭和50．4・14受付）
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